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Las migraciones, entendidas como formas de movilidad, son un punto de observación
apropiado para la comprensión de las (re)presentaciones y (re)producciones de las desi-
gualdades y de los privilegios que los grupos sociales construyen a partir de las relaciones de
poder que establecen. ¿Cómo las migraciones (re)producen y (re)elaboran las nociones y
categorías que nos permiten hablar de desigualdades y privilegios, es decir, las clases socia-
les? ¿Cómo las clases sociales (re)producen y (re)elaboran las migraciones? ¿Emerge con la
globalización una nueva organización de las relaciones sociales?
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Abstract. Middle and upper class Colombian migration to Europe in a context of globalization
and contemporary modernity. the case  of Toulouse and Barcelona
Migrations, understood as a mobility way, are an appropriate point of view to compre-
hend the inequalities and privileges (re)presentations and (re)productions that social groups
build from the power relations that they establish. How migrations (re)produce and (re)elab-
orate the notions and categories that allow us to speak about inequalities and privileges,
it means, social classes? How social classes (re)produce and (re)elaborate migrations? Is a new
social relation organization emerging as a globalization process?
Key words: migrations, inequalities, privileges, social classes, Colombians.
Con la globalización ha emergido una organización espacial de las relaciones
sociales, tanto individuales como colectivas, y las migraciones devienen un
componente crucial para su entendimiento (García Canclini, 2001: 77-82).
De esta manera, las migraciones, y el carácter internacional implícito en ellas,
se presentan como un factor de (re)producción de desigualdades y privilegios
(Wagner, 2004: 139). 
Tradicionalmente, el enfoque dado a los problemas ligados a la estratifica-
ción social y a las clases sociales —a donde irremediablemente se llega si se
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co y social de cada estado nación particular. Sin embargo, es difícil considerar
que los grupos humanos se definen exclusivamente en razón del orden jurídi-
co, histórico y social propio de cada territorio nacional (Wagner, 2004: 125).
Los procesos de globalización e internacionalización de la economía han ido
de la mano de la devaluación de las competencias puramente nacionales, a
favor de los intercambios de capitales, bienes, mensajes y personas a escala pla-
netaria. 
Nos preguntamos, entonces, por los efectos que tiene la globalización en
la estratificación social y las clases sociales o, por decirlo de otra forma, por
sus efectos en la (re)producción de desigualdades y privilegios de los grupos
sociales. La perspectiva de las migraciones, en tanto que las entendemos como
hechos sociales totales (Sayad, 1991:15) y como formas de movilidad (Tarrius,
2000: 123-135; Barrère y Martuccelli, 2005: 55-79), nos permite enfocar el
objeto de nuestro estudio de forma precisa y pertinente. Así, tenemos un eje
transversal que va de ida y vuelta en nuestra investigación: clases socia-
les↔ migraciones. Con esta doble vía, queremos indagar por un complejo
enramado de relaciones necesario de desvelar o, por lo menos, de enunciar:
¿cómo las migraciones (re)producen y (re)elaboran las clases sociales? y ¿cómo
las clases sociales (re)producen y (re)elaboran las migraciones?
Específicamente, nuestro estudio busca la comprensión de la complejidad
que constituyen dichas relaciones a través de las migraciones de las clases domi-
nantes colombianas hacia Europa, tomando los casos de Toulouse y Barcelona.
Nos llama la atención este grupo social por varias razones: por una parte, los
estudios sobre migraciones han privilegiado una polarización geosimbólica del
desplazamiento que va en dirección sur→ norte. Y dicho desplazamiento ha
sido caracterizado como esencialmente socioeconómico, homogeneizando, de
esta manera, los procesos y los sujetos migratorios y, de paso, ocultando de forma
sistemática la diversidad, las diferencias y las desigualdades propias de las socie-
dades y, en especial, sus interrelaciones históricas con la sociedad global. Por
otra parte, cuando se retoman las desigualdades sociales desde ámbitos acadé-
micos, suele hacerse desde la perspectiva de quien «sufre» la desigualdad y no
de quien la «disfruta». Y, por último, una razón de pertinencia: ninguna otra
clase social está mejor preparada para la globalización y la internacionalización
de la economía —en su forma liberal— en la medida en que es la que detenta
el capital económico y cultural necesario para la (re)producción de las repre-
sentaciones dominantes de la sociedad (Pinçon y Pinçon-Charlot, 2004: 155). 
Es en este marco donde surgen las preguntas que orientan nuestra inves-
tigación: ¿De qué formas se (re)produce la estructura de clases del lugar de
origen en contextos migratorios? ¿Qué estrategias desarrollan lo sujetos migra-
torios para posicionarse socialmente cuando cambian los contextos que expli-
can, permiten y legitiman las desigualdades sociales? ¿Cuáles y cómo son los
procesos de (des)acumulación y (re)producción de los capitales (económicos,
sociales, culturales y simbólicos) en contextos migratorios? ¿Cómo se (re)cons-
truye la identidad de clase de cara a un «otro» extranjero y de cara a un «otro»
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esto en las dinámicas identitarias contemporáneas? ¿Cómo incide la migración
en la percepción que de las clases sociales se tiene en el lugar de origen? ¿Hasta
qué punto se podría hablar de clases sociales transnacionales? ¿Cuáles son los
factores que permiten la movilidad social (hacia arriba, hacia abajo, horizontal)
a través de las migraciones? ¿Qué otro tipo de movilidades son inherentes a las
migraciones contemporáneas? ¿Cuáles son los imaginarios sobre la desigual-
dad social que se (re)construyen a través de las migraciones? ¿En qué medida
son contempladas las migraciones como parte de las representaciones domi-
nantes de la sociedad? 
Líneas metodológicas
Los estudios sobre desigualdades y privilegios sociales comúnmente han sido
abordados desde la lógica de las determinaciones como forma predominante del
razonamiento científico, privilegiando especialmente el peso de las condicio-
nes económicas (Wright, 2005: 180-192). La preponderancia del aspecto eco-
nómico fue cuestionada por Bourdieu (1966: 212-213), al recalcar que tanto
el ámbito económico como el simbólico coexisten en la misma realidad. 
Al mismo tiempo, y siguiendo a Hugo Zemelman, nuestra propuesta es la
de encontrar una línea metodológica que no sea operativa «por reducciones al
plano de las variables psicológicas, como tampoco que se resuelva como sim-
ple expresión de procesos macrohistóricos» (Zemelman, 1997: 22). Esto supo-
ne abordar una investigación que permita valorar de igual manera tanto los
contextos macrosociales como los microsociales y las relaciones que los con-
dicionan mutuamente. Proponemos, entonces, una perspectiva socioantropoló-
gica que permita articular las observaciones telescópicas de las estructuras socia-
les y las miradas que hablan de la intimidad de las interacciones sociales que las
(trans)forman (García Canclini, 2001: 36). Se trata, pues, de darle a la subje-
tividad social un valor preponderante, en la medida que constituye «un ángu-
lo particular desde el cual podemos pensar la realidad social y el propio pensar
que organicemos sobre dicha realidad» (Zemelman, 1997:,21). 
Además de la observación participante, nos adherimos, en tanto investi-
gadores, al principio metodológico de la objetivación participante esbozado
por Bourdieu (2003: 23-48) y descrito como un programa de antropología
cognitiva y reflexiva que consiste en «la objetivación del objeto de objetiva-
ción, del sujeto analizante, del investigador mismo» (ibídem: 43). Asimismo,
utilizamos los relatos de viaje como técnica etnográfica. De esta manera, es
posible la comprensión del universo subjetivo de unos sujetos que se encuen-
tran en contextos de movilidad y que ponen en evidencia los sistemas socia-
les en los cuales están inmersos. El estudio de los contextos macrosociales en los
que las subjetividades se (re)producen, nos permite complejizar la relación
entre clases sociales y migraciones. Así mismo, analizar los diferentes factores que
inciden en la toma de decisiones de los migrantes (económicos, políticos, fami-
liares, geográficos, etc.), pone de relieve posiciones histórico-estructurales de
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ficación social (Quijano, 2000). 
Para ello, se propone la recolección de relatos de viaje de migrantes actua-
les en Barcelona y en Toulouse, de ex migrantes (individuos que han regresa-
do a Colombia luego de una experiencia migratoria) y de aquéllos que planean
partir. También se realizan entrevistas temáticas con los responsables de las ins-
tituciones implicadas en el proceso migratorio colombiano (entidades guber-
namentales, embajadas, consulados, proyectos de integración de colombianos
en el exterior, asociaciones de colombianos en Barcelona y Toulouse, etc.). 
Colombianos en Toulouse y Barcelona
Una de las características de los procesos migratorios contemporáneos de colom-
bianos ha sido la diversificación de destinos y la participación de todos los sec-
tores de la sociedad en los desplazamientos migratorios (Gamarra, 2003: 45-
62; Guarnizo, 2003: 25-43). En este marco, nos interesa el caso de Barcelona
por dos razones: las redes migratorias están mucho más consolidadas que en
otras ciudades europeas, dada la antigüedad del proceso migratorio y la visi-
bilidad numérica de los migrantes. A su vez, la heterogeneidad de los mismos
es importante. Toulouse, en cambio, podría enmarcarse dentro de las nuevas
tendencias de destinos de los migrantes colombianos. Si bien no son signifi-
cativos numéricamente en relación con otros colectivos, sí son la colonia lati-
noamericana de más rápido crecimiento y es posible verificar mayor homoge-
neidad en cuanto a sus posiciones sociales.
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